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Аннотация. Разработан и реализован метод ремонтного восстановления гранитных 
прессовых валов с поломками цапф, используемых на бумагоделательных машинах в целлю-
лозно-бумажном производстве. 
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Abstract. The method of repair recovery of granite press shaft with breakdowns of the pins 









ɥɨɫɬɧɨɝɨɢɡɧɨɫɚɦɟɬɚɥɥɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɚɥɬɟɥɢɰɚɩɮɵɡɚɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɳɢɧɚ ɪɢɫɇɚ
ɱɚɥɶɧɵɣɦɨɦɟɧɬ ɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɭɞɚɟɬɫɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɬɶ


























































ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɪɚɧɢɬɧɨɣ ɪɭɛɚɲɤɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɪɭɩɤɨɫɬɢ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɧɢɬɚ ɫɛɨɪɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɩɪɟɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ  ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɢ
ɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɰɚɩɮɵɨɯɥɚɞɢɥɢɜɠɢɞɤɨɦɚɡɨɬɟɞɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣɭɦɟɧɶɲɢɬɶɟɟ
ɞɢɚɦɟɬɪɢɥɟɝɤɨɛɟɡɨɫɟɜɨɝɨɭɫɢɥɢɹɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɰɚɩɮɭɜɨɬɜɟɪɫɬɢɟɫɟɪɞɟɱɧɢɤɚɜɚɥɚ





ȼɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣɬɚɤɢɦɦɟɬɨɞɨɦɪɟɦɨɧɬɞɜɭɯ ɝɪɚɧɢɬɧɵɯɜɚɥɨɜ ɫɨ ɫɪɟɡɚɧɧɵɦɢɰɚɩɮɚɦɢ
ɞɥɹɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɈȺɈ©ɇɨɜɨɥɹɥɢɧɫɤɢɣɐȻɄªɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɢɯɧɚ
ɞɟɠɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɨ
ɫɬɨɹɧɢɸ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɧɢɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥɵ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦɧɨɜɵɯɜɚɥɨɜ






əɤɭɲɟɜȺɂȼɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɹɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ⱥɂ
əɤɭɲɟɜɅɇȼɨɪɨɧɰɨɜɇɆɎɟɞɨɬɨɜ±ɆɆɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ±ɫ
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ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
